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䠍. 䛿䛨䜑䛻  
1.1 ⫼ᬒ䛸ㄢ㢟 
 ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜㸦⥲ྜ┠㘓ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㸧
ࡣࠊᅜෆࡢබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈨※ࡢ
ඹ᭷໬ࠊ᭩ㄅࢧ࣮ࣅࢫࡢᶆ‽໬࡜ຠ⋡ⓗ฼⏝ࢆᅗ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊබඹᅗ᭩㤋ࡢ┴ᇦࢆ㉺࠼ࡿ඲ᅜⓗ࡞
ᅗ᭩㤋┦஫㈚೉➼ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᭩ㄅࣞࢥ࣮ࢻࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊ㒔㐨ᗓ┴❧ࠊ
ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷᅗ᭩㤋ࡀᥦ౪ࢆࡋࠊ⥲ྜ┠㘓ࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᅗ
᭩㤋ࡣ 2009ᖺ 3᭶ 14᪥⌧ᅾࠊ64㤋࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀࢆྵࡴබඹᅗ᭩㤋1,091㤋ࡀཧຍ㤋࡜ࡋ
࡚ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ᭩ㄅࣞࢥ࣮
ࢻᩘࡣ 38,091,228 ௳ࠊᇶᮏ᭩ㄅᩘࡣ 9,842,192
௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸯 
ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡢ᭩ㄅࡣࠊJAPAN/MARCࢆᇶᮏ᭩
ㄅ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡟ྛཧຍ㤋ࡢᡤⶶ᝟ሗࡀ௜୚
ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࣂࢵࢳฎ⌮࡟ࡼࡿ᭩ㄅ
⤫ྜࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿⅭ࡟ࠊྠ୍㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿ᭩ㄅ
ࣞࢥ࣮ࢻࡢ⤫ྜ࡟ၥ㢟ࢆ⏕ࡌࠊ᭩ㄅ๭ࢀࢆከࡃ㉳
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜࡛ࡣ᭩ㄅ๭ࢀ࡜⛠ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊNACSIS-CAT㸰࡛ゝ࠺㔜」ࣞࢥ࣮ࢻ࡜ྠࡌ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
†   ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔๰㐀㒔ᕷ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬ 
 ࡇࡢ᭩ㄅ๭ࢀࡣḟࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
1)ᗈࡃ୍⯡࡟බ㛤ࡋࡓሙྜ࡟ࠊ᳨⣴⪅࡟ΰ஘ࢆ୚
࠼ࡿࠋࡦ࠸࡚ࡣ⥲ྜ┠㘓ࡢရ㉁ຎ໬࡬࡜⧅ࡀࡿࠋ
2)ᅗ᭩㤋⏺࡟᪊࠸࡚ࠊ┦஫㈚೉࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿ
㝿࡟ࠊ฼⏝⪅ࡸᢸᙜ⪅࡟࡜ࡗ࡚ΰ஘ࡢࡶ࡜࡜࡞ࡾࠊ
ᴗົࡢ㠀ຠ⋡࡬࡜⧅ࡀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
 
1.2 ◊✲䛾┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡢ᭩ㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ
᭩ㄅ๭ࢀࢆㄪᰝࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ᭩ㄅ๭ࢀࡢཎᅉ
ࢆලయⓗ࡟౛♧ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡇ࠿ࡽ⌧ᅾࡢࡺ࡟
࠿ࡡࡗ࡜ࡢ᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡛ྠ୍᭩ㄅࣞࢥ
࣮ࢻ࡜ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪂ࡓ࡞࢔ࣝࢦࣜ
ࢬ࣒ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ࡼࡾ᭩ㄅ๭ࢀࢆᨵၿࡋࠊ⥲ྜ┠
㘓ࡢရ㉁ྥୖ࡬࡜ᐤ୚ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
1.3 ◊✲᪉ἲ 
 ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡢ᭩ㄅࡣከࡃࡢ᭩ㄅ๭ࢀࢆ㉳ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཎᅉࢆᐇ㝿࡟ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜᳨࡛⣴ࡋࠊ
᭩ㄅ๭ࢀࢧࣥࣉࣝࢆᢳฟࡋ᳨ࠊ ドࢆ⾜࠺ࠋ᪉ἲㄽ
࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ᭩ㄅ๭ࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝ
ࢦࣜࢬ࣒࡛࠶ࢀࡤ୍ᐃࡢၥ㢟ゎỴ࡟⧅ࡀࡿࡢ࠿
⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
᭩ㄅࡢྠᐃฎ⌮ࡣ MARC ␒ྕ࡛ྠᐃ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓሙྜࠊISBN ࡜ฟ∧ᖺ࡜ᕳḟ࡛ྠᐃฎ⌮ࢆ⾜
࡞࠸ࠊࡇࢀࡽࡢࣘࢽ࣮ࢡ࣮࡛࢟ࡶྠᐃฟ᮶࡞࠸ሙ
ྜ࡟ࡣᩥᏐิ࡟ࡼࡿ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ྠᐃฎ⌮ࢆ⾜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛ᐇ㝿࡝ࡢࡼ࠺࡞᭩ㄅ๭ࢀࡀ࠶ࡿࡢ
࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ᳨ウࡢࡓࡵ࡟ࠊ᭩ㄅ๭ࢀࢆ㉳ࡋ࡚
࠸ࡿ50௳ࡢࢹ࣮ࢱ㸦඲111᭩ㄅ㸧ࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ 
ࢧࣥࣉࣝᢳฟ᪉ἲࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢧࣥࣉࣝ
ᢳฟᮇ㛫ᖹᡂ:20ᖺ12᭶23᪥㸫ᖹᡂ20ᖺ12᭶
24 ᪥ ࢧࣥࣉࣝᢳฟ᪉ἲ:ࣛࣥࢲ࣒࡟࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࢆ᳨⣴ࡋࠊ୍ぴ⾲♧࠿ࡽ᭩ㄅ๭ࢀࢆᢳฟࡋࡓࠋ࢟
࣮࣮࣡ࢻࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࣭ᷥᷞ≟࣭⊧࣭ࣉ
࣮࣮ࣞࣜࢻࢵࢢ࣭ࡇ࡝ࡶ࣭ࡇ࡜ࡤ࣭࠿ࡃࢀࢇࡰ࣭
୕┬ᇽ࣭ ࿴⿦ᮏ࣭ Ẹ㛫Ꮫ࣭ Ლ஭ᇶḟ㑻࣭ ᫂἞ኳⓚ࣭
࢚ࢡࢭ࣭ࣝࡇࡇࢁ࣭㉥࠸㫽࣭᭹㣭࣭࢔࣮ࢺ࣭㉥࠸
⣒࣭⟶⌮࣭Ẹ㛫࣭㣗࡭≀࣭ࡈ฼┈࣭㐨㊰࣭㑇㊧࣭
᭩ᗑ࣭♫఍Ꮫ࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࣭ࢹ࢕ࢪࢱ࣭ࣝࢹࢪ
࣓࣭࢝ࣛࢪࢥ࣭ࣥ㟢すள࣭ࣟࢩ࢔࣭ࢻ࢖ࢶ࣭ࣟࢮ
ࢵࢱࢫࢺ࣮࣭ࣥቨ࣭ⱁ⾡࣭᪥ᮏᩥ໬ࠋ 
ᑦࠊࡇࡇ࡛ࡣ᭩ㄅ๭ࢀࡢࡑࢀࡒࢀࡢࣃࢱ࣮ࣥࡈ
࡜࡟1௳ࡎࡘグ㍕ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
2䠊 ⤖ᯝ 
2.1 ISBN 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏ᮶࠶ࡿࡣࡎࡢ ISBNࡀධຊࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸᭩ㄅᩘ9௳ࠊ10᱆ࡢ ISBNḍ࡟13᱆ࡢᩘ
Ꮠࢆධຊࡋ࡚࠸ࡿ࢚࣮ࣛ2௳ࠊྠ୍ ISBNࡀධຊ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎྠᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࣃࢱ
࣮ࣥ 16௳ࠊ10᱆࡜ 13᱆ࡢ ISBNࡀྠᐃࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࣃࢱ࣮ࣥ5௳ࠊඖࠎ㈨ᩱ࡟ ISBNࡀ௜୚ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ᭩ㄅ 40 ௳࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
10᱆࡜13᱆ࡢ ISBNࡀྠᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࣃࢱ࣮
ࣥࡣ࠾ࡑࡽࡃ ISBNࡢၥ㢟࡛ࡣ↓ࡃࠊ᭩ㄅグ㏙᪉
ᘧࡢᕪ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
10᱆ࡢ ISBNḍ࡟13᱆ࡢᩘᏐࡀධຊࡉࢀ࡚࠸
ࡿࢣ࣮ࢫࡣࠊMARCసᡂ఍♫࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡓᡤࠊ
13 ᱆ࡢධຊࢆࡋ࡚࠾ࡾ㛫㐪࠸ࡣ↓࠸࡜ࡢᅇ⟅࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ MARC ࡛᭩ㄅసᡂࡋ࡚࠸ࡿබඹᅗ
᭩㤋ࡢOPACࢆ☜ㄆࡋࡓᡤ13᱆ࡀධຊࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡇࡢ㛫࡛ࡢ࢚࣮࡛ࣛࡣ↓࠸ࠋణࡋࠊ2007ᖺࡼ
ࡾ ISBNࡢ 13᱆ࡀᑟධࡉࢀࠊᅗ᭩㤋ࡢࣜࣉ࣮ࣞ
ࢫ࡟㛫࡟ྜࢃ࡞࠿ࡗࡓබඹᅗ᭩㤋ࡀᩘ௳࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ13᱆ࡢ᭱ึࡢ3᱆࡜᭱ᚋ
ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢹࢪࢵࢺࢆᢤࡁ10᱆⾲♧࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ISBN ࡢ࢚࣮ࣛ࡟ࡣ᭩ㄅㄞࡳྲྀࡾࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ
ࡢ 13 ᱆ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⤖ᯝࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ
᭩㤋࡬᭩ㄅࢆ㏦ಙࡍࡿ㝿࡟ 13᱆ࡢ ISBNࡀᮏ᮶
࡞ࡽࡤ᭱ึࡢ3᱆࡜᭱ᚋࡢࢳ࢙ࢵࢡࢹࢪࢵࢺࡀኚ
᥮ࡉࢀ 10 ᱆࡜࡞ࡿࡣࡎࡀࠊᚋࢁ 3 ᱆ࢆษ᩿ࡋ࡚
࠸ࡿ஦ࡀ⌮⏤࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
౛㸸㉥࠸㫽3ᖺ⏕  
 
 
13᱆ࡢ ISBNࡀ10᱆⾲♧ࡉࢀ࢚࣮ࣛ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ౛ 
 
౛㸸࠸ࡠ࠿ࡳࡗ㸟 
 
 13᱆࡜10᱆ࡀ⤫ྜࡉࢀ࡚࠸࡞࠸౛ 
 
2.2 すᬺၥ㢟 
ࡲࡓ 50 ௳ࡢෆࠊฟ∧ᖺࡀすᬺ࡛グ㏙ࡉࢀࡎ࿴
ᬺ࡛グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶࡀ3௳࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ
ࠗ᪥ᮏ┠㘓つ๎᪂∧ணഛ∧࠘ࡢฟ∧ᖺࡢグ㏙᪉ἲ
ࡢࠕูἲ࡜ࡋ࡚ࠊฟ∧ᖺࡣࠊࡑࡢᅗ᭩࡟⾲♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ⣖ᖺࢆࡑࡢࡲࡲグ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ࡜
࠸࠺ูἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿⅭ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢱ࢖ࢺࣝࡢࠗ㟢すள㜌㯮ྐ࠘ࡢࡳࢆ᳨⣴࣮࢟࡜
ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ3௳ࡢ᭩ㄅࡀࣄࢵࢺࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ᳨⣴࡟ࢱ࢖ࢺࣝࡢࠗ㟢すள㜌㯮ྐ࠘࡜ฟ∧ᖺ
ࡢࠕ1904ᖺ㸫1904ᖺࠖࢆධຊࡋࡓሙྜࠊ᳨⣴⤖
ᯝࡣ2௳࡜࡞ࡿࠋᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡛సᡂࡉࢀࡓ᭩
ㄅࡣࣄࢵࢺࡍࡿࡶࡢࡢࠊ⛅⏣┴❧ᅗ᭩㤋ࡢ᭩ㄅ࡛
࠶ࡿࠊฟ∧ᖺࡀ࿴ᬺグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࣄࢵࢺ
ࡋ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ⛅⏣┴❧ᅗ᭩㤋
࡛ࡣ᭩ㄅసᡂᙜ᫬ࠊ࿴ᬺࡢࡳࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᭩ㄅᩘࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࠶ࡿࡢ࠿
ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ᳨⣴࡟₃ࢀࢆ⏕ࡌࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ 
 
౛㸸㟢すள㜌㯮  ྐ
 
 
 
 
 
すᬺࠊ࿴ᬺၥ㢟ࡢ౛ 
 
౛㸸᳨⣴᮲௳࡜ࡋ࡚ฟ∧ᖺ࡛࠶ࡿ 1904 ᖺࢆධຊ
ࡋࡓሙྜࡢ᳨⣴⤖ᯝ 
 
 
2.3 グ㏙᪉ᘧࡢᕪ␗ 
 ᩥᏐิ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࡢグ㏙ࡀ␗࡞ࡿ᭩ㄅࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋෆࠊ
ᩘᏐࢆグྕ࡛グ㏙ࡍࡿ࠿ࡼࡳ࡛グ㏙ࡍࡿ࠿ࡢ㐪࠸ࠊ
ⱥㄒ⾲グࢆࡑࡢࡲࡲグ㏙ࡍࡿ࠿ࠊ᪥ᮏㄒࡼࡳࢆグ
㏙ࡍࡿ࠿ࡢ㐪࠸ࠊࢱ࢖ࢺࣝࡸࢧࣈࢱ࢖ࢺࣝࠊᕳḟ
ࡢ⾲グࡢ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊฟ∧ᖺࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡣ4௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢෆࠊฟ∧ᖺࡢグ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2008 ᖺฟ∧≀࡛
࠶ࡗ࡚ࡶๅ⾲♧ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ2௳࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
 
౛㸸ᩥ໬ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ኱⣔᭹㣭㐀ᙧㅮᗙ 
 
 
 
 
 
ࢱ࢖ࢺࣝグ㏙᪉ᘧࡢᕪ 
 
౛㸸≟ࡒࡾࡢᑡᖺ 
 
 
ฟ∧ᖺグ㏙᪉ᘧࡢᕪ 
 
2.4 ᭩ㄅ๭ࢀࡢ౛ࢆ㋃ࡲ࠼  ࡚
ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡢ᭩ㄅ๭ࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᚋᅜ❧
ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡀ JAPAN/MARC సᡂ᫬࡟ࠊẸ㛫
MARC ࢆࢥࣆ࣮࢝ࢱࣟࢠࣥࢢ࡜ࡋ࡚ᑟධࡍࡿⅭࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋྛẸ㛫
MARC఍♫࡟ࡼࡾ᭩ㄅࡢ⢭ᗘࡀ␗࡞ࡿⅭࠊ⌧ᅾࡢ
᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
௒ࡲ࡛సᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ⣙ 3,800୓௳ࡶࡢ᭩ㄅ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ෌ᗘὙ࠸ฟࡋࢆ⾜࠸ྠᐃฎ⌮ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
᭦࡟⮬㈝ฟ∧≀ࠊᆅ᪉㈨ᩱࠊᨻᗓࡸᏛ⾡ᶵ㛵ࠊ௻
ᴗ➼ࡀⓎ⾜ࡋࡓฟ∧≀࡛࠶ࡿ⅊Ⰽᩥ⊩➼ ISBNࡀ
௜୚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ᪂ࡋ࠸᭩ㄅྠᐃ
࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢᑟධࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 
3. ᪂ྠᐃ䜰䝹䝂䝸䝈䝮  
3.1 ⌧ᅾ䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮 
 ๓㡯࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᭩ㄅ๭ࢀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆᣲࡆ
ࡓࡀࠊࡑࢀࡽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒
࡛ฎ⌮ࡀྍ⬟࠿ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡣᅗ
1ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟MARC␒ྕ࡜ ISBNࢆࣘࢽ࣮ࢡ࢟
࣮࡜ࡋ࡚࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ௚
࡟ࡣᩥᏐิ࡟ࡼࡿ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ๓㡯࡛ࡢ᭩ㄅ๭ࢀࡢ⤖ᯝࢆ෌ᗘ
ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᮏ᮶࠶ࡿࡣࡎࡢ ISBNࡀධຊࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸᭩ㄅᩘ9௳ࠊ10᱆ࡢ ISBNḍ࡟13᱆ࡢᩘ
Ꮠࡀධຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢚ࣛ 2࣮௳ࠊྠ୍ ISBNࡀධ 
ᅗ:1ྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶಀࡽࡎࢱ࢖ࢺࣝࡢグ㏙᪉ἲࡢ
㐪࠸ࡸฟ∧ᖺ࡟ࡼࡾྠᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ᭩ㄅ16௳ࠊ
10᱆࡜13᱆ࡢ ISBNࡀྠᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ᭩ㄅ5
௳ࠊඖࠎ㈨ᩱ࡟ ISBNࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ᭩
ㄅ 40 ௳ࠊࡲࡓࠊすᬺ࡛グ㏙ࡉࢀࡎ࿴ᬺ࡛グ㏙ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶࡀ4௳࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⌧ᅾࡢ᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡛౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᩥᏐิ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ࡣ᭩ㄅ๭ࢀࢆ㉳ࡋ᫆
࠸Ⅽࠊࡑࢀࢆ⪃៖ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᩥᏐิ࣐ࢵࢳࣥࢢ
࡛ྠᐃ⋡ࢆྥୖࡉࡏࠊᑦୟࡘㄗྠᐃࡢᑡ࡞࠸᭩ㄅ
ྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
3.2 ᪂᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ 
ྠᐃฎ⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ࢝ࣞࣥࢺ࢔࢙࢘࢔ࢿࢫࠖ
㸱࡟ࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ⥲ྜ┠㘓࡟࠾ࡅࡿ᭩ㄅࣞࢥ࣮ࢻ 
ࡢ㔜」᭩ㄅྠᐃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡜࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋⥲ྜ┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫෆ࡛ࡢฎ
⌮᪉ἲࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣⴭ⪅࣭ࢱ࢖ࢺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࣝࡑࢀࡒࢀ࡬ࡢ㢌ᩥᏐྠᐃ᪉ἲࡸࠊࢱ࢖ࢺࣝࠊⴭ
⪅ࠊ∧ḟ➼ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟᪊࠸࡚ࡢᚓⅬไࡢ᥇⏝
࡟ࡼࡾࠊ඲࡚ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡀ୍⮴ࡏࡎ࡜ࡶࠊ⥲ᚓ
Ⅼࡀ୍ᐃⅬ௨ୖࢆ‶ࡓࡋࡓ᭩ㄅࡣ㔜」࡜ࡳ࡞ࡍྠ
ᐃ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⥲ᚓⅬไ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࿴ᅗ᭩ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⥲ྜ
┠㘓࡟᪊࠸࡚ྠᐃ⋡ྥୖ࡜ㄗྠᐃ⋡ࡢᣑ኱࡜ࡢࣂ
࣮ࢱ࣮࡟㛵ࡋ࡚┦ᙜつᶍࡢᐇドᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ
᭷ຠᛶࡢ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡇ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓⴭ⪅࣭ࢱ࢖ࢺࣝࡑࢀࡒࢀ
ࡢ㢌4ᩥᏐ࡜ห⾜ᖺ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡿ᪉ἲ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜࡟᪊࠸࡚ࡶ᭷ຠᛶࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
ᩥᏐิ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ඲ᩥ࣐ࢵࢳ࡛⾜࡞࠺஦ࡣ୙
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࡶ࠺ᑡࡋ⦆ࡸ࠿࡞࣐ࢵࢳࣥࢢ
࡛ᑦୟࡘㄗྠᐃࡀ↓ࡃ᭦࡟ฎ⌮࡟㈇ᢸ࡜᫬㛫ࢆ࠿
ࡅ࡞࠸࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ISBN ௨እࡢྠᐃ࣮࢟࡜ࡋ࡚ᩥᏐิ࣐ࢵࢳࣥࢢ
࡛౑⏝ฟ᮶ࡿࡶࡢࡣࠊࢱ࢖ࢺࣝࠊ㈐௵⾲♧ࠊฟ∧
ᖺࠊฟ∧⪅ࠊᙧែࡢ࣮࣌ࢪᩘࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽฟ∧ᖺࡣๅ࡜∧ၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊ᭩ㄅ
๭ࢀࢆ㉳ࡍྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓฟ∧⪅ྡࡣࡈࡃ⛥
࡛࠶ࡿࡀࠊグ㏙ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢⅭࠊࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶฟ᮶ࠊᑦୟࡘ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟᭷
ຠ࡛࠶ࡿࢱ࢖ࢺࣝ࡜㈐௵⾲♧ࢆ౑⏝ࡋࡓ㢌ᩥᏐ࣐
ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜࡞࠺ࠋ᭦࡟ෙ⛠ࡢၥ㢟ࢆ㑊ࡅࡿⅭ࡟ࠊ
ࢱ࢖ࢺࣝ࡜㈐௵⾲♧ࡢ᭱ᚋ࠿ࡽ1㺃3㺃5㺃7␒┠ࡢᩥ
Ꮠࢆ౑⏝ࡍࡿࠋࡲࡓⴭ⪅ྡࡀ 7 ᩥᏐ௨ୖࡢሙྜࠊ
ⴭ⪅ྡ࡛ࡣ1㺃3㺃5࡜ࢱ࢖ࢺࣝࡼࡾ1㺃3ࢆ᥇ࡿࠋࡇ 
ࢀ࡟ࡼࡾⴭ⪅ྡࡢࡳࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ㑊ࡅࡿ஦ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ISBN ࢆࣘࢽ࣮ࢡ࣮࢟࡜ࡋࠊISBN ࡀྠᐃࡉࢀ
ࡓ᭩ㄅࢆᢤࡁฟࡍࠋISBNࡣ10᱆࡜13᱆ࡀ࠶ࡿ
Ⅽࠊࡑࢀࡽࡀ࣐ࢵࢳฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟ 13 ᱆ࡢᩘᏐࡣ
㢌 3᱆࡜ᚋ 1᱆ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࢪࢵࢺࢆእࡋ 10᱆
ᑐᛂ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢ᭩ㄅ࡟ᑐࡋ࡚ࢱ࢖ࢺࣝࡢグ
ྕࢆ㝖ࡃࢱ࢖ࢺࣝ࡜㈐௵⾲♧ࢆᢤࡁฟࡍࠋ㈐௵⾲
♧ࡣࠊ᭩ㄅヲ⣽࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ౑⏝ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ↓ࡃࠊⴭ⪅ᶆ┠࠿ࡽ᥇⏝ࡍࡿࠋࡇࡢฎ⌮࡛࣐ࢵ
ࢳࡋࡓࡶࡢࡣࠊࡉࡽ࡟ࢱ࢖ࢺࣝ୰ࡢグྕࢆᢤ࠸ࡓ
඲ᩥ୍⮴ࢆ⾜࡞࠺ࠋࡇࡇ࡛࣐ࢵࢳࡋࡓࡶࡢࡣࠊྠ
୍᭩ㄅ࡜ࡋ࡚⤫ྜࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࠕ∧ࠖࡢ
ᢅ࠸ࢆࠕๅࠖ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᭩ㄅࣞࢥ࣮ࢻ࡟ 
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ∧ グࠖ㏙ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟ࠕๅ ࡢࠖᩥᏐ  ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ͤྠᐃฎ⌮ࡋࡓࡶࡢࡣྛཧຍ㤋࡬࣓࣮ࣝ㏦ಙࡍࡿࠋ 
ISBN 
᭷ ↓
㢌ᩥᏐ࣐ࢵࢳࣥࢢ 㢌ᩥᏐ࣐ࢵࢳࣥࢢ㸩๓௜࣭ᚋ௜ࢆ┬࠸ࡓ࣮࣌ࢪ  ᩘ
ISBN࣐ࢵࢳࣥࢢ 
୍⮴ ୙୍⮴ 
୍⮴ ୙୍⮴ ୍⮴ ୙୍⮴ 
඲ᩥ࣐ࢵࢳࣥࢢ 
୍⮴ ୙୍⮴ 
඲ᩥ࣐ࢵࢳࣥࢢ 
୍⮴ ୙୍⮴ 
ྠᐃฎ⌮ ᭩ㄅྠ ᐃసᴗ 㠀ྠ୍᭩ㄅ 
ᅗ2㸸᪂ྠᐃฎ⌮ࣇࣟ  ࣮
ྠᐃฎ⌮ ᭩ㄅྠ ᐃసᴗ 
ࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆᢳฟࡋࠊྠᐃᑐ㇟እ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃ
ࡲࡋ࠸ࠋ඲ᩥ୍⮴࡛₃ࢀࡓࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡢྠᐃฎ
⌮ࡣேࡢᡭࢆ௓ࡋ࡚ྠᐃฎ⌮ࢆ⾜࡞࠺ࠋ 
 ISBN ࡀ↓࠸᭩ㄅ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠࡌฎ⌮ࢆ⾜࡞࠺ࠋ
᭦࡟ISBNࡀ↓࠸ࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣮࣌ࢪᩘࡢ୍⮴
ࢆ⾜࠸ࠊྠ୍᭩ㄅࡢྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ
࣮࣌ࢪᩘࡣᅗ∧ᩘ➼ࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅭࠊࡑࢀࡽ
๓௜ࡸᚋ௜ࡣ┬ࡃࡇ࡜࡜ࡋ࣮࣌ࢪᩘ⾲♧ࡢ୰୍࡛
␒ᩘࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢࢆࣘࢽ࣮ࢡ࣮࢟࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾྠᐃࡉࢀࡓ᭩ㄅࡣྠ୍᭩ㄅ࡜ࡋࠊྠᐃ
ฎ⌮ࢆ⾜࡞࠺ࠋ 
 ྠᐃฎ⌮ࡉࢀࡓ᭩ㄅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᭩ㄅᥦ౪㤋࡟ᑐ
ࡋ࡚㐌࡟1ᗘ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛ྠᐃฎ⌮ࣜࢫࢺࢆ㏦ಙ
ࡋࠊ᭩ㄅᥦ౪㤋ࡀࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࡞࠺ࠋࡇࡇ࡛㠀ྠ
ᐃ᭩ㄅ࡛࠶ࢀࡤᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡬㐃⤡ࢆ⾜࡞࠺ࡇ
࡜࡜ࡍࡿࠋ㸦ᅗ2ཧ↷㸧 
 ᭩ㄅ๭ࢀࢆ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ᭩ㄅ 10 ௳࡟ᑐࡋࠊࡇࡢ
ฎ⌮ࢆ⾜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊISBN ࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 3௳ࠊISBNࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࡋࡃࡣఱࡽ࠿ࡢ࢚࣮ࣛࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ2௳ࠊ
ྜィ5௳ࡢ⤫ྜࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡢ᭩ㄅ 3,800 ୓௳ࡢෆࠊ2㸣ࡢ᭩
ㄅ๭ࢀࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ76୓௳ࡢ᭩ㄅ๭ࢀࡀ࠶ࡿ
஦࡟࡞ࡿࠋ᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡜⣙
༙ศࡢ 38 ୓௳ࡢฎ⌮࡜࡞ࡿࠋ1 ேࡀ 1 ᪥࡛ 150
௳ࡢฎ⌮ࡀྍ⬟࡜ࡍࡿ࡜ࠊ1 ࣨ᭶ 20 ᪥໅ົ࡛
3,000௳ࡢฎ⌮ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ1ᖺ㛫࡛ࡣ 36,000
௳ࡢฎ⌮ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ᭩ㄅྠᐃࢫࢱࢵࣇࡢ᥇⏝
ேᩘࢆ 10㹼11ே࡛⾜࡞࠼ࡤ࠾࠾ࡼࡑ 1ᖺ࡛ࡇࡢ
ฎ⌮ࡣ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ௒ᚋࡢཷධศ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᭩ㄅ๭ࢀᩘࡢῶᑡࡀண
 ࡉࢀࠊ1 ேࡢ᥇⏝࡛ࡶ᭩ㄅྠᐃࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊ㠀ᖖ࡟⛥࡞ࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊISBN ࡀ
↓ࡃࠊྠ᭩ྡ࣭ྠⴭ⪅࣭ྠ࣮࣌ࢪᩘ࡛␗࡞ࡿྀ᭩
ྡࡢ࠶ࡿ㈨ᩱࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊྀ᭩
ྡࡀ␗࡞ࡿࡀࠊྠࡌᩘᏐࢆ௜୚ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡣ
ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊྀ᭩ྡࡢᩘᏐࡢࡳࢆྠᐃ࣮࢟
࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊㄗྠᐃࢆ㉳
ࡍሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡣ㠀ᖖ
࡟⛥࡞Ⅽࠊㄗྠᐃ⋡ࡣప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊㄗྠᐃࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟᭩ㄅྠᐃ⋡ࡀୗࡀࡗ
࡚ࡶࠊྀ᭩ྡࡢ౛࠼ࡤ㢌ᩥᏐ1ࡘ࡜࢔ࣛࣅ࢔ᩘᏐ
ࢆྠᐃ࣮࢟࡜ࡍࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ࢣ࣮ࢫࡣᩘ୓௳⛬ᗘࡢ2ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࡢࠕᐇドᐇ㦂ࠖ
ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟࡝ࡕࡽ᥇⏝ࡍࡿ࠿ࡣࡑࡢ⥲ྜ┠㘓ᵓ
⠏ࡢᅗ᭩㤋ᨻ⟇ࡢࣞ࣋ࣝࡢุ᩿࡜ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4. ⤊ࢃࡾ࡟ 
4.1 㐠ႠⓗほⅬ 
ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡢရ㉁ྥୖ࡬ྥࡅ࡚㐠Ⴀⓗほ
Ⅼ࠿ࡽࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࢆぢ࡚⾜ࡃ࡟ࡣᅜ❧ᅜ఍
ᅗ᭩㤋ࠊබඹᅗ᭩㤋ࡢ⫋ဨᩘࡸ㈨㉁࡟ࡶὀ┠ࡋ
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡛ࡣேⓗ࣭㈨㔠ⓗ㈨※ࡢ㝈⏺
ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᑡேᩘ࡛ከࡃࡢᴗົࡀ
ቑຍࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓබඹᅗ᭩㤋࡛ࡶྠࡌࡃேⓗ࣭㈨㔠ⓗ㈨※
ࡢῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾࠊእὀ࣭ጤク࣭ᣦᐃ⟶⌮⪅ไ
ᗘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ2006ᖺ࡜2007ᖺࡢබඹᅗ 
᭩㤋ࡢẚ㍑ࢆࡍࡿ࡜ࠊᅗ᭩㤋ᩘࡣ๓ᖺࡼࡾ29
㤋ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᑓ௵ྖ᭩ࡢᩘࡣ
ῶᑡࡋࠊ㠀ᖖ໅࣭⮫᫬࣭ጤク࣭ὴ㐵ࡢᩘࡀቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2007 ᖺࡢබඹᅗ᭩㤋ࡢ඲ᑓ
௵⫋ဨࡢ୰࡛ࡢྖ᭩᭷㈨᱁⪅㸦ྖ᭩⿵ࢆྵࡴ㸧
ࡢ๭ྜࡣ50.0㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ඲ᅗ᭩㤋⫋ဨࡀ
ྖ᭩᭷㈨᱁⪅࡛ࡣ↓࠸≧ែࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࡣ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍
ࡢሗ࿌࡛ࡣ 2006ᖺᗘࡲ࡛ࡢᑟධࡀ 43⮬἞యࠊ
2007ᖺᗘࡢᑟධணᐃࡣ 16⮬἞యࠊ2008ᖺᗘ
௨㝆ࡣ 50⮬἞య࡜࡞ࡾࠊィ 109⮬἞య࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ㸲 
ࡶࡕࢁࢇ㠀ṇつ㞠⏝ࡸእ㒊⪅࡟㈨㉁ࡀ↓࠸
ヂ࡛ࡣ↓࠸ࠊ▷ᮇ㞠⏝ዎ⣙ࡢୗ࡛໅ົࡍࡿ⫋ဨ
࡟ᑐࡋ࡚‶㊊࠸ࡃ◊ಟไᗘࡸᅗ᭩㤋ࡢ㉁ࢆၥ
࠺㒊ศ࡛ࡶ࠶ࡿ┠㘓ࢆ௵ࡍ஦ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿ࡀ
ၥ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟MARC ࡢᑟධ࡜ඹ࡟⌧
ሙࡢ┠㘓ᢸᙜࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡶど㔝࡟ධࢀ
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋMARC ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛┠㘓ࡀศ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸࡜ゝ࠺ࡢ࡛ࡣᅗ
᭩㤋⮬యࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢపୗࢆᣍࡁ࠿ࡡ࡞
࠸Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡇࡇ࡛㏙࡭ࡿࡲ࡛ࡶ↓࠸ࠋ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࠊබඹᅗ᭩
㤋࡝ࡕࡽ࡟ࡶከࡃࡢேဨࢆせࡍࡿ᪉ἲࡣ᥇⏝
ฟ᮶࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ࡝ࡢ㤋ࡀ㔜」᭩ㄅ
ࡸㄗྠᐃࡢಟṇࢆ⾜࠺࠿࡛࠶ࡿࡀࠊ౛࠼ࡤ 
1㸸ࢹ࣮ࢱᥦ౪㤋ࠊ᳨⣴㤋ྵࡵ඲ཧຍ㤋ࡀᅜ
❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㐃⤡ࢆࡋࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡀ⤫
ྜࠊಟṇࢆ⾜࠺ࠋ 
2㸸ࢹ࣮ࢱᥦ౪㛫ࡢࡳࡀ┤᥋ⓗ࡟⤫ྜࠊಟṇ
ࢆ⾜࠺ࠋ 
3㸸ࢹ࣮ࢱᥦ౪㤋ࠊ᳨⣴㤋ྵࡵ඲ཧຍ㤋࡟ᶒ
㝈ࢆ୚࠼⤫ྜࠊಟṇࢆ⾜࠺ࠋ 
࡜ゝ࠺ 3ࡘࡢ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ1ࡢሙྜ
࡟ࡣᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟⌧≀ࡀ↓ࡅࢀࡤ㐃⤡ࢆ
⾜ࡗࡓ㤋ࡀዟ௜ࢆࢥࣆ࣮ࡋ࡚㏦ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ⌧≀ࡀ㈚ฟ୰࡛࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࢱ࢖࣒
ࣛࢢࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟
඲࡚ࡢ㔜」࣭ㄗྠᐃ᭩ㄅࢆฎ⌮ࡍࡿேຊࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿␲ၥ࡜࡞ࡿࠋ 
2 ࡢሙྜࠊ඲యⓗ࡟┠㘓సᡂ⬟ຊࡢపୗࡀྉ
ࡤࢀࡿ୰ࠊᯝࡓࡋ࡚ྍ⬟࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲ
ࡓࠊ3 ࡢሙྜࡶྠࡌࡃࠊᡭࢆຍ࠼ࡿேᩘࡀከࡃ
࡞ࢀࡤ࡞ࡿ⛬ࠊ࣑ࢫࡶከࡃ࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࠗᖹᡂ20ᖺᗘ᭩ㄅㄪᩚ㐃⤡఍㆟ 㸳࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡛ࡣ௒ᚋࠊẸ㛫MARCࢆά⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊྠᐃ⋡ࡣ௒ࡼࡾࡶୖࡀࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡲ࡛࡟సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣙
3,800୓ࡶࡢ᭩ㄅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣྠᐃฎ⌮ࡸಟṇࡢ
ᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ㒓ᅵ㈨ᩱࡸ⅊Ⰽᩥ⊩࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ௒ᚋࡶྠᐃฎ⌮ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௨
ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ᭩ㄅ๭ࢀࡀฟ᮶࡟ࡃࡃㄗྠᐃ
ࢆ㉳ࡋ࡟ࡃ࠸᪂ࡋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡸ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣඛ⛬ࡢ᭩ㄅྠᐃ
࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ᥇⏝ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿேᡭࢆ௓ࡉ࡞࠸
ࡺࡿࡸ࠿࡞᭩ㄅྠᐃࡣࠊရ㉁ຎ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ᭦࡟ࡣ┦஫㈚೉ᢸᙜ⪅ࡸࣞࣇ࢓ࣞࣥ
ࢫᢸᙜ⪅࡟࡜ࡗ࡚㈇ᢸࢆ࠿ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋே
ᡭࢆ௓ࡉ࡞࠸᭩ㄅྠᐃࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡺ࡟࠿
ࡡࡗ࡜ࡢ᭩ㄅရ㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࡓ࡜
࠼ 1ྡ࡛ࡶᢸᙜ⪅ࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
ㄗྠᐃᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣྠᐃฎ⌮ࡋࡓ᭩ㄅ࡟ᑐ
ࡋ࡚᭩ㄅసᡂ㤋࡬ࡢሗ࿌࡜ࡑࡢሙ࡛ࡢㄗྠᐃ
ࡢⓎぢࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓぢ㐣ࡈࡉࢀࡓㄗྠᐃ
᭩ㄅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊⓎぢḟ➨ྠᐃฎ⌮᭩ㄅࡢᥦ౪
㤋࡬ࡢ㐃⤡ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿయไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
᭩ㄅ๭ࢀࡸㄗྠᐃࡢฎ⌮ࢆ࡝ࡢᶵ㛵ࡀฎ⌮
ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡺ࡟࠿ࡡࡗ࡜ࡀᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢᨻ⟇࠿ࡽస
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩
㤋ࡀฎ⌮ࢆࡍࡿࡢࡀⰋ⟇࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚᪂ࡋ࠸
᭩ㄅྠᐃ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡶぢཷࡅࡽ
ࢀࡿ᭩ㄅ๭ࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᅗ᭩㤋ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ
ࢫࢱࢵࣇࡀ Wiki ᪉ᘧ࡛᭩ࡁ㎸ࡳࢆࡋࠊᅜ❧ᅜ
఍ᅗ᭩㤋ࡀฎ⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜ゝ࠺஦ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊグ㏙ࡢ⤫୍ᛶࡣࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺࢆ
㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛ྥୖࡀᅗࢀࡿࠋࡲࡓྛ✀ࢡ࣮ࣞ
࣒ࢆཷࡅ௜ࡅࡿ❆ཱྀ࡜࡞ࡿᢸᙜ⪅ࡀᚲせ࡟࡞
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࡇ࠺ゝࡗࡓྠᐃฎ⌮సᴗ࡟㈉⊩ࡋࡓⓎ
ぢ⪅ࡸᅗ᭩㤋࡟ࡣ㢧ᙲไᗘࢆタࡅࡿ➼࣓ࣜࢵ
ࢺࢆసࡾᆅ఩ྥୖ࡬ࡢ୍Ṍ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞᪉⟇
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⌧ᅾࠊࡺ࡟
࠿ࡡࡗ࡜ࡣཧຍ㤋ẖ࡟ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆ㓄ᕸࡉࢀ
ࣟࢢ࢖ࣥࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿⅭࠊಶே࡬ࡢ㢧ᙲไ
ᗘࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࢀᨾࠊᅗ᭩㤋ẖ࡬ࡢ㢧ᙲไᗘࢆ
タࡅ⾲ᙲࡍࡿ᪉⟇ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㢧ᙲไ
ᗘࡣᅗ᭩㤋ࡢつᶍẖ࡟ẁ㝵ࢆタࡅࠊᑠつᶍࡢᅗ
᭩㤋࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡢ㈉⊩ᗘࢆ⾲ᙲࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢ
つᶍᅋሢ࡛ࡢᅗ᭩㤋ࡢࣔࣛࣝ࢔ࢵࣉ࡬ࡢ࢖ࣥ
ࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
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